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PROEFOPZET 
In de stookteelt van 1990 werden 12 nieuwe rassen tomaat 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Vier rassen werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
Voor de hoge draad: Calypso, Liberto en Bli zzard. 
Voor de lage draad: Liberto, Blizzard en Counter. 
Halverwege de teelt werd het ras onder code P door de betreffende firma 
teruggetrokken en zal dan ook verder niet worden behandeld. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr. N. Stijger te Honselersdijk ( hoge draad ) 
- P.T.G. te Naaldwijk ( lage draad ) 
- R.O.C. te Westmaas ( hoge draad ) 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
Ho Na We 
aantal pl/veld 
plantafstand 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstperiode 
14 
55 cm 
6-11 '89 
30-11 '89 
4- 4 '90 
25- 6 '90 
20- 2 t/m 
10- 8 '90 
4-16 
60 cm 
9-11 '89 
27-12 '89 
1- 5 '90 
25- 6 '90 
21- 3 t/m 
2- 7 '90 
12 
55 cm 
8-11 '89 
18-12 '89 
1- 5 '90 
7- 3 t/m 
18- 7 '90 
Tabel 2: In de proef opgenomen rassen met de veldnummers. 
Code Honselersdijk Naaldwijk Westmaas Resistenties 
I II I II I II 
H 22 41 7 30 33 18 TmC5VF2FrWi 
J 27 40 21 20 19 14 TmC5VF2NFrWi 
K 16 38 9 8 21 26 TmC5VF2Wi 
L 26 36 1 14 35 24 TmC5VF2Wi 
M 25 37 11 16 31 16 TmC5VF2Wi 
N 17 33 23 28 23 34 TmC5VF2NWi 
0 15 29 17 2 13 28 TmC5VF2Wi 
Q 14 32 27 22 17 36 TmC5VF2FrWi 
R 19 30 19 4 29 32 TmC5VF2Wi 
V 20 34 3 24 15 30 TmC5VF2Wi 
w 24 28 29 18 27 20 TmC5VF2Wi 
s 13 35 TmC5VF2Wi 
T 18 31 25 6 - - TmC5VF2NWi 
U 21 42 5 26 - - TmC5VF2Wi 
X 15 10 . TmC5VF2Wi 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecial 
van het Proefstation te Naaldwijk en medewerkers van het 
Gebruikswaarde -onderzoek. 
Er zijn cijfers gegeven voor: 
gewaseigenschappen 
- groeikracht 
- gewasopbouw 
vruchteigenschappen 
- vorm 
- kleur 
- stevigheid 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
2 Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m en het 
gemiddeld vruchtgewicht bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Cijfers: groeikracht 
gewasopbouw 
vorm 
kleur 
stevigheid 
4 = te weinig 
4 = slecht 
4 = slecht 
4 = slecht 
4 = zeer slecht 
8 = te veel 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = zeer stevig 
S = vergelijkingsras Calypso 
T - vergelijkingsras Liberto 
U = vergelijkingsras Blizzard 
X = vergelijkingsras Counter 
HO = Honselersdijk 
Na = Naaldwijk 
We - Westmaas 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Ho vroeg 20- 2 t/m 2- 4 '90 totaal t/m 10- 8 '90 
Na 21- 3 t/m 13- 4 '90 t/m 2- 7 '90 
We 7- 3 t/m 2- 4 '90 t/m 18- 7 '90 
Bij de tussentijdse beoordelingen waren aanwezig: 
Ho : 5 commissieleden en 6 overige beoordelaars 
Na : 4 " en 4 " " 
We : 2 " en 2 
Bij de eindbeoordeling waren aanwezig: 
Ho : 3 commissieleden en 5 overige beoordelaars 
Na : 4 " en 5 " " 
Tabel 3. Sartenuatting uan de tussentijdse beoordelingen 
in cijfers door de connissie 
G R O E I K R A C H T  G E W A S O P B O U W  V O R M  
H O  N A  W E  G e n .  H O  N A  W E  G e n .  H O  N A  W E  G e m .  
H  7 . 1  7 . 3  7 . 0  7 . 1  S  .  5  6 .  9  6 . 8  6 . 7  6 . 0  # 5 . 5  5 . 8  
J  6 . 5  6 . 6  7 . 0  6 . 7  6 . 8  6 . 8  7 . 0  6 . 9  6 . 2  • 5 . 5  5 . 9  
K  7 . 3  7 . 1  7 . 0  7 .  1  6 . 6  6 . 5  6 . 8  6 . 6  6 .  1  * 5 . 3  5 . 7  
L  6 . 5  6 . 5  7 . 0  6 . 7  6 . 7  6 . 4  7 . 0  G .  7  5 . 9  * 5 . 0  5 . 5  
M  7 . 0  6 . 5  6 . 3  6 . 6  7 .  1  6 . 6  B . 3  B .  7  5 . 7  * 6 . 0  5 . 9  
N  6 . 9  6 . 6  6 . 5  6 . 7  7 . 1  6 . 4  B . 3  6 . B  5 . 9  * 5 . 8  5 . 9  
0  7 . 1  7 . 6  6 . 8  7 . 2  B  .  6  6 . 8  6 . 8  6 . 7  6 . 3  * 5 . 5  5 . 9  
Q  6 . 9  6 . 8  6 . 5  6 . 7  6 . 8  6 . 5  7 . 0  B . 8  6 . 3  * 6 . 3  6 . 3  
R  6 . 3  6 . 4  7 . 0  6 . 7  6 . 8  6 . 1  6 . 8  6 . 6  5 . 1  * 5 . 5  5 . 3  
<J 7 . 1  6 . 8  7 . 3  7 . 1  6 . 7  6 . 4  B .  5  B .  5  6 . 6  * 6 . 3  6 . 5  
W  7 . 1  7 . 4  7 . 0  7 . 2  6 . 7  7 . 1  6 . 8  6 . 9  5 . 8  • 6 . 0  5 . 9  
G e m .  6 . 9  6 . 9  6 . 9  6 . 9  6 . 8  S .  6  B .  7  6 . 7  6 . 0  * 5 . 7  5 . 8  
S  7 . 0  6 . 3  7 . 0  6 . 8  6 . 8  6 . 3  6 . 8  6 . 6  6 . 8  * 5 . 5  6 . 2  
T  7 . 0  6 . 3  6 . 5  6 . 6  6 . 7  6 . 4  B . 8  6 . 6  5 . 8  * 6 . 3  6 . 1  
U  6 . 7  8 . 4  6 . 5  6 . 5  6 . 8  6 . 3  cn
 
CD
 
6 . 6  6 . 0  * 6 . 0  6 . 0  
X  * 6 . 4  # 6 . 4  * 6 . 4  * 6 . 4  * * * * 
G e m .  6 . 9  6 . 4  6 . 7  6 . 6  6 . 8  6 . 4  cn
 
co
 
6 . 6  6 . 2  * 5 . 9  6 . 1  
T 
Ueruolg Tabel 3 .  
K L E U R  S T E V I G H E I D  G E B R U I K S W A A R D E  
H O  N A  W E  G e m .  H O  N A  W E  G e m .  H O  N A  W E  G e m .  
H  B . 2  * 5 . 5  5 . 9  6 . 3  # 6 . 5  6 . 4  6 . 0  * # 6 . 0  
J  B . I  # 5 . 5  5 . 8  6 . 7  * 7 . 3  7 . 0  6 . 4  • * 6 . 4  
K  6 . 1  * 6 . 3  6 . 2  6 . 5  * B . 3  6 . 4  6 . 2  • * 6 . 2  
L  6 . 2  # 6 . 3  B . 3  6 . 5  # 6 . 8  6 . 7  6 .  1  • * 6 . 1  
N  5 . 8  * 6 . 0  5 . 9  6 . 4  * 6 . 5  6 . 5  6 .  1  * # 6 . 1  
N  5 . 8  * 6 . 0  5 . 9  5 . 9  * 6 . 0  6 . 0  5 . 9  * * 5 . 9  
0  6 . 5  * 6 . 3  6 . 4  6 . 4  * 7 . 0  6 . 7  6 . 5  * * 6 . 5  
Q  6 . 2  * 5 . 8  6 . 0  6 . 1  * 6 . 0  6 .  1  6 . 1  « 6 . 1  
R  6 . 2  * 6 .0 6 . 1  5 . 7  * 5 . 8  5 . 3  5 . 9  * * 5 . 9  
V  6 . 0  # 6 . 0  6 . 0  6 . 5  # 5 . 8  6 . 2  6 . 3  * * 6 . 3  
U  6 . 1  * 6 . 0  6 .  1  6 . 1  * 6 . 3  6 . 2  B .  1  * * 6 . 1  
G e m .  6 .  I * 6 . 0  6 . 0  6 . 3  • 6 . 4  6 . 3  6 .  1  * * 6 .  1  
S  6 . 5  * 5 . 8  6 . 2  6 . 6  * 7 . 0  6 . 8  6 . 8  * * 6 . 8  
T  6 . 1  * 6 . 0  6 . 1  5 . 9  * 6 . 8  6 . 4  5 . 7  * * 5 . 7  
U  5 . 9  * 6 . 5  B . 2  5 . 9  # 7 . 0  6 . 5  5 . 9  * * 5 . 9  
X  4 * * * * * * * * * • * 
G e m .  6 . 2  * 6 . 1  6 . 1  6 . 1  * 6 . 9  6 . 5  6 . 1  * * 6 . 1  
Tabel 3. Sanenuatting uan de eindbeoordelingen in cijfers 
door de connissie 
GROEIKRACHT 6EUflS0PBQUU U O f i t t  KLEUR 5IEUI6HEID 
HO Nfl UE* 6en. H O  N O  ÜL* Gen. H O  H f l  Ut" Gen. H O  Hf) UE * Gen. HO Hfl UE*" Gen. 
H  6 . 0  »  «  6.0 6.7 • ft 6.7 6.3 6.1 « 6.2 6.0 5.6 « 5.8 6,5 6.3 » 6.1 
J  6,0 » » 6.0 6.5 « * 6.5 6.3 5.1 * 5.9 5.8 5.0 « 5.1 6.5 6.1 « 6.3 
K  5.8 * * 5.8 6.Û * ft 6.0 6.5 6.3 • 6.1 6.2 5,3 « 5.8 6.3 6.8 * 6.6 
L  1.8 « * 1 8  5.7 * * 5.7 5.7 6.8 * 6.3 6.0 6.0 » 6.0 6.3 6.9 « 6.6 
1 1  5,3 » » 5.3 6.0 * ft 6.0 6.0 7.0 * 6.5 5.8 5.1 * 5.6 6.2 6.3 » 6.3 
H  6.8 » * 6.8 6.7 » * 6.7 5.8 6.1 * 6.0 5.3 5.6 « 5.5 6.5 6.3 » 6.1 
0  6.8 * » 6.8 6.7 » ft 6.7 5.8 6.1 * 6.0 5.7 6.0 * 5.9 6.7 7.1 » 6,9 
1 1  5.7 * * 5.7 5.8 * * 5.8 6.0 6.1 * 6.1 5.7 5.1 « 5.1 6.3 5.5 » 5.9 
R  6.2 » * 6.2 6.7 » ft 6,7 5.8 6.5 • 6.2 5.5 5.8 * 5.7 5.7 6.0 * 5.9 
U  7.2 » * 7.2 6.3 » ft 6.3 6.8 7.1 * 7.0 6.2 5.6 » 5.9 6.5 6,1 * 6.5 
U  6.2 * » 6.2 6.7 * ft 6.7 6.3 6.8 » 6.6 5.8 5.3 » 5.6 6.0 6,0 » 6.0 
Sen. 6,1 » * 6.1 6.3 » « 6.3 6.1 6.1 • 6.3 5.8 5.5 « 5.7 6.3 6.3 » 6.3 
S  6.3 * » 6.3 6.5 » ft 6.5 6.3 6.6 « 6.5 5.7 6.1 « 5.9 6.5 6.1 « 6.5 
î  6.2 « « 6.2 6.3 * ft 6.3 6.7 5.6 » 6.2 6.2 5.0 « 5.6 6.5 5.8 * 6.2 
U  7.2 * * 7.2 6.7 * ft 6.7 6.3 6.8 ft 6.6 5.7 5.1 » 5.6 6.2 6.1 * 6.3 
X  * * « * * * ft « • 6.1 ft 6.1 * 5.8 * 5.8 ft 6.0 » 6.0 
Gen, 6.6 * * 6.6 6.5 » ft 6.5 6.1 6.1 ft 6.1 5.9 5.6 * 5.7 6.1 6.2 * 6.2 
* door vroegtijdige beëindiging van de proef kon geen beoordeling meer 
vi/orden uitgevoerd. 
Tabel 1. Sanenuatting uan de tussentijdse beoordelingen 
in cijfers door de ouerige beoordelaars 
G R O E I K R A C H T  G E W A S O P B O U W  V O R M  
H O  N A  W E  G e m .  H O  N A  W E  G e m .  H O  N A  W E  G e n .  
H  7 . 3  7 . 6  7 . 3  7 . 4  6 . 1  6 . 3  6 . 3  6 . 2  6 . 3  * 6 . 5  6 . 4  
J  6 . 8  6 .  1  7 . 3  6 . 7  6 . 5  6 . 3  6 . 8  6 . 5  6 . 2  * 6 . 3  6 . 3  
K  7 . 7  6 . 6  7 . 5  7 . 3  6 . 6  6 . 5  5 . 8  
m
 
LD 
6 . 2  * 5 . 8  6 . 0  
L  6 .  1  5 . 9  6 . 8  6 . 3  5 . 9  6 . 5  6 . 3  6 . 2  5 . 9  * 5 . 5  5 . 7  
M  6 . 6  5 . 8  7 . 0  6 . 5  6 . 8  6 . 3  7 . 0  6 . 7  5 . 5  * 6 . 8  6 . 2  
N  7 . 0  6 . 6  7 . 0  6 . 9  7 .  1  6 . 3  6 . 5  6 . S  6 . 2  * 6 . 5  6 . 4  
0 7 . 2  7 . 1  6 . 8  7 . 0  6 . 4  6 . 6  6 . 8  6 . 6  6 . 2  * 7 . 0  6 . 6  
Q  6 . 9  6 . 3  6 . 5  6 . 6  6 . 8  6 . 5  6 . 8  6 . 7  6 . 9  * 6 . 8  6 . 9  
R  6 . 7  5 . 8  6 . 8  6 . 4  6 . 3  6 . 1  6 . 5  6 . 3  5 . 6  * 7 . 0  6 . 3  
V  7 . 4  6 . 6  7 . 0  7 . 0  6 . 6  6 . 3  5 . 8  6 . 2  6 . 9  * 6 . 8  6 . 9  
W  7 . 3  7 . 1  7 . 5  7 . 3  B .  8  7 . 0  7 . 0  B . 9  6 . 3  * 6 . 5  6 . 4  
G e n .  7 . 0  6 . 5  7 . 0  6 . 8  6 . 5  6 . 4  6 . 5  6 . 5  6 . 2  * 6 . 5  6 . 4  
S  6 . 9  5 . 9  7 . 3  6 . 7  B .  6  6 . 1  6 . 5  6 . 4  7 . 2  * 7 . 0  7 . 1  
T  7 . 0  5 . 0  7 . 0  6 . 3  6 . 9  5 . 9  6 . 5  6 . 4  5 . 9  * 6 . 8  6 . 4  
U  7 . 2  B .  0  7 . 0  6 . 7  cn
 
cn
 
5 . 8  B .  8  6 . 4  6 . 3  • 7 . 0  6 . 7  
X  # 6 . 1  * 6 . 1  « 6 . 4  * 6 . 4  * * * * 
G e n .  7 . 0  5 . 8  7 .  1  6 . 5  6 . 7  6 . 1  cn
 
cn
 
6 . 4  6 . 5  * 6 . 9  6 . 7  
à 
Ueruolg Tabel 
K L E U R - - S T E V I G H E I D  G E B R U I K S W A A R D E  
H O  N A  '  W E  .  S e m .  H O  - N A  W E  G e m .  H O  N A  W E  G e m .  
H  6 . 3  « 5 . 8  6 . 1  en
 
CD
 
* 6 . 5  6 . 7  en
 
CO
 
# * 5 . 8  
J  6 . 2  * 6 . 0  6 . 1  7 . 2  * 6 . 8  7 . 0  6 . 2  * * 6 . 2  
K  6 . 4  # 6 . 0  6 . 2  7 . 0  * 6 - . 8  6 . 9  6 . 3  * * 6 . 3  
L  6 . 4  * 5 . 8  G . 6  6 . 9  * 6 . 5  6 . 7  5 . 8  . # # 5 . 8  
M  5 . 7  * 7 . 3  6 . 5  B .  8  * 7 . 0  6 . 9  5 . 7  * * 5 . 7  
N  • 5 . 6  # 5 . 5  5 . 6  B .  6  * 6 . 5  6 . 6  6 . 1  * * 6 . 1  
0  6 . 2  * 6 . 5  6 . 4  7 . 2  * 7 . 5  7 . 4  6 . 2  * * 6 . 2  
Q  6 . 6  # 6 . 8  6 . 7  6 . 3  * 6 . 8  6 . 6  6 . 4  * * 6 . 4  
R  6 . 5  * 6 . 3  6 . 4  6 . 3  * 6 . 5  6 . 4  5 . 6  * * 5 . 6  
\) B .  4  * 6 . 0  B .  2  6 . 8  * 6 . 5  6 . 7  6 . 4  * * 6 . 4  
W  6 . 3  * 6 . 8  B .  6  6 . 4  * B .  8  6 . 6  6 . 2  * * B .  2  
G e m .  6 . 2  * 6 . 3  6 . 3  6 . 8  * 6 . 7  6 . 8  6 . 1  * * 6 . 1  
S  6 .  I  * 6 . 5  6 . 3  7 . 0  * 6 . 8  6 . 9  6 . 4  • * 6 . 4  
T  6 . 2  * 7 . 3  6 . 8  6 . 7  * 6 . 5  6 . 6  6 . 2  * * 6 . 2  
U  5 . 9  * 6 . 8  6 . 4  6 . 5  * 7 . 3  6 . 9  6 . 2  * * 6 . 2  
X  * * * * * * * * * * * * 
G e n .  6 . 1  * 6 . 9  6 . 5  6 . 7  * 6 . 9  6 . 8  6 . 3  * * 6 . 3  
Tabel 4. Sanenuatting uan de eindbeoordelingen in cijfers 
door de ouerige beoordelaars 
GROEIKRACHT 6EUHS0PB0UU UORfl KLEUR STEUIGHEID 
HO Hfl UE* iöi. H O  H f l  UE* 6». HO Hfl UE* Gen. H O  H f l  UE* Gen. H O  Hfl UE* G  en. 
H  6.9 tf ff 6.9 b.8 » ff 6.8 6.7 6.7 * 6.7 6.5 6.3 ff 6.1 6.6 6.9 » 6.8 
J  6.8 * ff 6.8 7.1 * ff 7.1 6.8 6.9 » 6.9 6.1 5.9 ff 6.2 6.7 6.9 » 6.8 
i 6.6 * ff 6.6 6.4 * ff 6.1 6.7 6.9 • 6.8 6.1 6.1 ff 6.3 6.3 6.8 * 6.6 
L  5.6 ff « 5.6 5.9 * ff 5.9 6.2 6.7 * 6.5 6.6 6.3 ff 6.5 7.0 6.9 * 7.0 
1 1  5.8 * ff 5.8 6.3 * ff 6.3 6.6 6.9 » 6.8 6.0 6.0 ff 6.0 6.5 6.8 » 6.7 
N  7.3 * ff 7.3 7.3 « ff 7.3 6.5 7.1 « 6.8 5.3 6.1 ff 5.7 6.8 7.0 * 6.9 
0  7.1 ff ff 7.1 6.6 * ff 6.6 7.1 6.6 » 6.9 5.9 6.7 6.3 7.3 7,6 * 7.5 
Q  6.1 ff ff 6.1 6.5 * ff 6.5 7.0 6.5 » 6.8 6 .1 6.1 ff 6.3 6 .1 6.5 » 6.5 
R  6.5 ff ff 6.5 6.8 * ff 6.8 6.6 6.6 » 6.6 6.1 6.1 ff 6.3 6.1 6.8 * 6.5 
U  7.1 * ff 7.1 6.7 « ff 6.7 6.9 6.6 * 6.8 6.6 5.8 ff 6.2 6.9 6.7 » 6.8 
U  6.7 ff ff 6.7 7.0 » ff 7.0 6.5 7.3 « 6.9 6.0 5.9 ff 6.0 6.5 6.6 * 6.6 
6m. 6.6 ff ff 6.6 6.7 * ff 6.7 6.7 6.8 * 6.7 6.2 6.1 ff 6.2 6.6 6.9 * 6.8 
S  7.0 ff ff 7.0 6.5 * ff 6.5 6.7 6.6 » 6.7 6.2 6.3 ff 6.3 7.0 6.9 * 7.0 
I  6.6 ff ff 6.6 6.7 « ff 6.7 7.0 6.8 « 6.9 6.7 5.7 ff 6.2 6.9 6 .1 * 6.7 
ü  7.Î ff ff 7.1 7.3 » ff 7.3 6.5 6.8 » 6.7 5.6 5.8 ff 5.7 6.6 6.7 » 6.7 
X  * ff ff « ff ff ff * 6.5 » 6.6 * 5.8 ff 5.8 ff 6.4 « 6.1 
6en. 6.9 ff ff 6.9 6.8 » ff 6.8 6.7 6.7 » 6.7 6.2 5.9 • 6.0 6.8 6.6 * 6.7 
* door vroegtijdige beëindiging uan de proef kon geen beoordeling meer 
worden uitgevoerd. 
Tabel 5. Produktiegegevens 
K G / M  2  V T O T A A L  
N A  W E  H O  G e n .  N A  W E  H O  G e n .  
H  2 . 4 7  2 . 3 7  2 . 4 6  2 . 4 3  1 8 . 3 1  2 5 . 2 3  3 3 . 0 9  2 5 . 5 4  
J  2 . 5 3  2 . 2 7  2 . 2 3  2 . 3 4  2 5 . 9 8  3 0 .  1 4  3 4 . 8 3  3 0 . 3 2  
K ]  . 8 9  1  . 9 1  2 . 1 0  1  . 9 7  1 6 . 2 3  2 6 . 0 0  3 1  . 9 6  2 4 . 7 3  
L 2 . 3 8  2 . 1 6  2 . 3 6  2 . 3 0  1 9 . 0 1  2 2 . 0 0  3 2 .  1 8  2 4 . 4 0  
M 2 . 7 1  2 . 8 7  2 . 9 6  2 . 8 5  2 6 .  1 5  2 8 . 3 3  3 6 . 3 7  3 0 . 2 8  
N  1  . 7 2  1  . 9 1  2 . 6 6  2 . 1 0  1  9 . 3 9  2 5 . 2 4  3 3 . 0 2  2 5 . 8 8  
0  2 . 3 2  2  . 2 6  2 . 7 6  2 . 4 5  1 9 . 5 3  2 3 . 3 9  3 3 . 5 6  2 5 . 4 9  
Q  2 . 3 0  2 . 4 3  2 . 7 7  2 . 5 0  1 7 . 2 5  2 4 . 3 9  3 4 . 6 0  2 5 . 4 1  
R  2 . 2 5  2 . B 9  2 . 8 6  2 . 6 0  1 7 . 7 9  2 6 . 0 4  3 0 . 5 5  2 4 . 7 9  
O  1  . 9 2  2 . 1 9  2 . 6 9  2 . 2 7  1 6 . 2 8  2 6 . 6 8  3 5 . 6 3  2 6 . 2 0  
W  2 . 6 0  2 . 8 7  2 . 9 5  2 . 8 1  2 0 .  1  1  2 8 . 4 8  3 3 . 3 1  2 7 . 3 0  
G e m .  2 . 2 8  2 . 3 6  2 . 6 2  2 . 4 2  1  9 . 6 4  2 5 . 9 9  3 3 . 5 5  2 6 . 4 0  
S  1  . 9 8  2 . 3 0  2 . 3 9  2 . 2 2  1 8 . 0 2  2 4 . 3 6  3 3 . 2 0  2 5 .  1 9  
T  2 . 0 7  2 . 3 8  2 . 5 5  2 . 3 3  1 5 . 6 1  2 5 . 8 9  3 3 . 9 5  2 5 .  1 5  
U  1  . 8 9  2 . 3 8  2 . 6 5  2 . 3 1  1 6 . 6 1  2 5 .  1 5  3 0 . 3 7  2 4 . 0 4  
X  2 . 3 5  * * 2 . 3 5  1 7 . 7 2  * • 1 7 . 7 2  
G e n .  2 . 0 7  2 . 3 5  2 . 5 3  2 . 3 0  1 6 . 9 9  2 5 .  1 3  3 2 . 5 1  2 3 . 0 3  
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Tabel 8. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen op de oogstlijsten. 
Gedurende het oogstseizoen is steeds na elke oogst het aantal vruchten 
met neusrot opgeschreven (of ingevoerd in de husky). In onderstaande 
tabel staat het percentage vruchten met neusrot vermeld, uitgedrukt op 
het totaal aantal geoogste vruchten. 
Tabel 8.1. % neusrot 
Ho Na We gem. 
H 2,5 9,3 71,8 27,9 
J 0,4 1,4 24,2 8,7 
K 0,9 5,9 67,4 24,7 
L 1,1 2,4 74,9 26,1 
M 0,2 1,1 35,6 12,3 
N 3,0 10,8 60,7 24,8 
0 3,0 7,5 81,7 30,7 
Q 1,0 5,3 51,5 19,3 
R 0,8 1,9 56,7 19,8 
V 0,5 6,5 52,8 19,9 
w 0,2 1,7 27,0 9,6 
s 2,1 
T 0,1 1,1 
U 0,6 2,6 
X 1,2 
Tabel 8.2. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen op de 
oogstlijsten 
H 
J 
K 
L punten (2x), kantig 
M bonkvrucht (2x), kringscheur, wat bleke vruchtkleur 
N 
0 plukt niet makkelijk 
Q kringscheuren (4x) 
R punten (5x), kantig 
V bonkvrucht 
W bonkvrucht (4x), kringscheuren (5x), vleestomaat (2x) 
S kringscheur 
T kringscheur 
U 
Tabel 9. Zweischeurtjes 
In totaal is 6 keer beoordeeld op zweischeurtjes. De tomaten waren 
steeds afkomstig van dezelfde proefplaats (Honselersdijk). 
De vruchten zijn geoogst op 2-7, 4-7, 6-7, 9-7, 11-7 en 13-7-1990. 
Per keer zijn 20 vruchten per veld meegenomen en beoordeeld. 
Er is beoordeeld aan de hand van de volgende klasse-indeling. 
0 - geen zweischeurtjes 
1 - weinig zeischeurtjes 
2 - veel zweischeurtjes 
Tabel 9. Zweischeurtjes 
0 / 1 
I N  C I J F E R S  %  P E R  K L A S S E  
1  2  G e m .  1  2  G e m . .  1  2  G e m .  1  2  G e m .  
H  0 . 8 7  0 . 7 2  0 . 8 0  2 7 . 5 0  3 4 .  1 7  3 0 . 8 4  5 8 . 3 3  6 0 . 0 0  5 9 .  1 7  1 4 . 1 7  5 . 8 3  1 0 . 0 0  
J  1  . 2 0  0 . 8 8  1  . 0 4  1 5 . 0 0  2 8 . 3 3  2 1  . 6 7  5 0 . 0 0  5 5 . 0 0  5 2 . 5 0  3 5 . 0 0  1 6 . 6 7  2 5 . 8 4  
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L  0 . 8 8  0 . 8 7  0 . 8 8  2 6 . 6 7  2 8 . 3 3  2 7 . 5 0  5 9 .  1 7  5 6 . 6 7  5 7 . 9 2  1 4 . 1 7  1 5 . 0 0  1 4 . 5 9  
M  0 . 5 8  0 . 5 5  0 . 5 7  4 4 . 1 7  5 0 . 0 0  4 7 . 0 9  5 3 . 3 3  4 5 . 0 0  4 9 .  1 7  2 . 5 0  5 . 0 0  3 . 7 5  
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doc "TWEEDETOM'" 
RASSENPROEVEN TWEEDE BEOORDELING RONDE TOMAAT 1989/90. 
» 
* 
In het seizoen 1989/90 hebben in totaal op 16 bedrijven rassenproeven 2e 
beoordeling gestaan en wel op 12 bedrijven met hoge draad 
(27 herhalingen) en 4 bedrijven met lage draad (10 herhalingen). 
Er waren bij dit onderzoek 7 rassen opgenomen; één van deze rassen is 
gedurende de beproeving door de inzender teruggetrokken. De resultaten 
van dit ras worden in dit verslag dan ook niet vermeld 
De beoordelingscommissie ronde tomaat en verschillende werkgroepen van 
Studieclubs hebben regelmatig vrucht- en gewasbeoordelingen uitgevoerd. 
Verder zijn waarnemingen gedaan ten aanzien van produktie (laatste oogst 
hoge draad rond 1 augustus, laatste oogst lage draad rond 1 juli) houd­
baarheid, smaak en het optreden van zweischeurtjes. 
In dit verslag ziln opgenomen: 
- de opgenomen rassen met herkomsten en resistenties (tabel 1); 
- de gemiddelde produktiegegevens bij telen aan hoge draad (tabel 2); 
- de gemiddelde produktiegegevens bij telen aan lage draad (tabel 3); 
- de gemiddelden van de vrucht- en gewasbeoordelingen bij telen aan hoge 
draad (tabel 4); 
- de gemiddelden van de vrucht- en gewasbeoordelingen bij telen aan lage 
draad (tabel 5); 
- de resultaten van het houdbaarheidsonderzoek (tabellen 6 en 7); 
- de resultaten van het smaakonderzoek (tabel 8); 
- waarnemingen ten aanzien van het optreden van neusrot (tabel 9); 
- waarnemingen ten aanzien van zweischeurtjes (tabel 10); 
- waarnemingen ten aanzien van het kroontjesverlies (tabel 11); 
- de bij de oogst en beoordelingen gemaakte opmerkingen. 
TABEL 1: Opgenomen rassen, herkomsten en resistenties (*). 
code ras herkomst resistenties 
B 72-03 RZ Rijk Zwaan Tm C5 V F2 Wi 
C RS 87022 Royal Sluis Tm C5 V F2 Wi 
D Calypso Rijk Zwaan Tm C5 V F2 Wi 
E Counter De Ruiter Seeds Tm C5 V F2 Wi 
F Liberto De Ruiter Seeds Tm C5 V F2 N Wi 
G Blizzard Enz a Tm C5 V F2 Wi 
(*) Ras D is alleen opgenomen op de bedrijven met hoge draad 
en ras E is alleen opgenomen op bedrijven met lage draad. 
TABEL 2: Produktle (in kg/m2) en gemiddeld vruchtgewicht (in g/vrucht) 
bij 5 nivo's, bij telen aan hoge draad. 
ca 2 kg/m2 ca 8,5 kg/m2 ca 15 kg/m2 ca 21 kg/m2 einde 
ras kg gvg kg gvg kg gvg kg gvg kg gvg 
B 2,14 57 8,62 64 15,48 70 20,59 73 32,47 76 
C 1,88 49 8,39 56 14,98 60 20,05 62 32,41 65 
D 1,94 54 8,64 63 15,58 68 20,98 70 34,35 73 
F 2,10 55 8,60 61 15,66 66 20,97 69 33,93 71 
G 1,99 53 8,45 60 15,51 66 20,79 69 33,51 72 
TABEL 3: Produktie (in kg/m2) en gemiddeld vruchtgewicht (in g/vrucht) bij 
S nivo's, bij telen aan lage draad. 
ca 1,7 kg ca 8,5 kg ca 15 kg einde (*) 
ras kg gvg kg gvg kg gvg kg gvg 
B 1,90 68 8,53 75 15,55 76 20,92 79 
C 1,54 60 8,24 67 15,18 68 19,95 69 
E 1,67 64 8,47 71 15,41 72 20,40 74 
F 1,58 64 8,17 71 14,53 72 19,82 74 
G 1,78 64 8,83 73 15,92 74 20,84 76 
(*) gemiddelde van 3 bedrijven 
Vrucht- en gewasbeoordelingen. 
Door de beoordelingscommissie en Studieclubwerkgroepen zijn een aantal 
proeven beoordeeld. De cijfers van de beoordelingen in de vroege periode 
(beoordelingen tussen 15 maart en 1 mei) bij de teelten aan de hoge draad, 
zijn gemiddelden van 5 bedrijven. De cijfers van de late beoordelingen zijn 
ten aanzien van groeikracht en gewasopbouw gemiddelden van 3 bedrijven en ten 
aanzien van vorm, kleur en stevigheid gemiddelden van 2 bedrijven. Deze late 
beoordelingen zijn uitgevoerd tussen 17 mei en 17 juli. 
TABEL 4: Gemiddelden van de vrucht- en gewasbeoordelingen bij telen aan hoge 
draad. 
vroeg laat 
ste­ ste­
groei­ gewas - vig­ groei­ gewas - vig 
cas kracht opbouw vorm kleur heid kracht opbouw vorm kleur heid 
B 6,8 6,9 6,2 6,8 6,6 6,2 6,3 7,1 6,7 7,2 
C 7,2 6,5 6,7 6,9 6,8 6,9 6,8 7,4 6,7 6,9 
D 7,3 6,9 6,9 6,8 7,3 7,8 7,5 7,6 7,1 7,3 
F 6,5 6,6 6,3 6,6 6,8 6,5 6,7 7,1 6,7 7,1 
G 7,3 6,9 6,2 6,7 6,8 7,2 7,1 7,0 6,2 6,7 
Van de proeven aan de lage draad is alleen de proef op het PTG beoordeeld. Op 
1 mei is de groeikracht en de gewasopbouw beoordeeld en op 25 juni zijn 
kleur, vorm en stevigheid van de vruchten beoordeeld. 
TABEL 5: Vrucht- en gewasbeoordelingen bij telen aan lage draad. 
groei­ gewas - stevig­
ras kracht opbouw vom kleur heid 
B 7,0 6,8 6,2 6,0 6,0 
C 6,5 6,4 7,3 6,2 6,6 
D 6,1 6,2 6,6 6,2 6,7 
E 6,0 6,1 6,7 5,5 6,1 
F 6,5 6,5 6,1 5,6 6,1 
G 6,6 6,6 6,7 5,3 6,3 
Houdbaarheidsonderzoek. 
Voor houdbaarheidsonderzoek zijn enkele aparte proeven, met grotere velden, 
opgezet. Bij deze proeven zijn alle 6 de rassen die in de serie voor hoge en 
lage draad waren opgenomen, uitgepoot. 
Van 4 bedrijven zijn zowel half april als half juni de tomaten op 
houdbaarheid onderzocht. Daarbij is van de opgenomen rassen zowel het aantal 
dagen van oogst tot 100 % oranje (doorkleuring) als het uitstalleven 
vastgesteld. 
In de tabellen 6 en 7 zijn de resultaten weergegeven. 
TABEL 6: Doorkleuring en uitstalleven bij de houdbaarheidsproeven die half 
april zijn ingezet. 
dagen tot 100 % oranje uitstalleven 
ras 1 2 3 4 gem 1 2 3 4 gem 
B 4,6 3,0 4,0 3,4 3,8 14,3 15,3 16,6 14,0 15.1 
C 4,0 3,4 3,4 3,0 3.5 14,1 14,7 15,2 16,0 15.0 
D 5,2 3,7 4,0 3,3 4.0 14,8 14,6 16,7 17,3 15,8 
E 4,7 3,6 3,8 3,8 4.0 16,1 14,6 18,8 17,4 16.7 
F 4,6 4,3 4,0 3,9 4.2 21,9 21,5 22,4 21,4 21,8 
G 5,1 4,0 4,1 4,0 4.3 15,3 15,4 15,6 17,2 15.9 
TABEL 7: Doorkleuring en uitstalleven bij de houdbaarhe idsproeven die half 
juni zijn ingezet. 
dagen tot 100 % oranje uitstalleven 
ras 1 2 3 4 gem 1 2 3 4 gem 
B 3,7 3,9 4,2 3,1 3.7 7,7 5,9 5,9 5,4 6,2 
C 3,2 2,8 2,9 2,8 2.9 8,7 7,7 9,2 8,6 8,6 
D 3,4 3,4 3,9 2,8 3.4 8,5 7,6 7,6 7,8 7.9 
E 4,0 3,4 4,6 3,4 3.8 7,9 7,5 6,4 5,8 6.9 
F 3,5 3,1 4,3 3,3 3,6 14,4 U.2 13,6 11,3 12,6 
G 4,0 2,9 4,2 2,9 3.5 10,9 11,0 8,0 10,2 10,0 
Smaakonderzoek. 
Op 4 data zijn, telkens van verschillende bedrijven, de tomaten door een 
smaakpannel van ruim 30 personen geproefd en op smaak gewaardeerd. Bij deze 
beoordelingen is alleen gevraagd naar de "aangenaamheid", waarbij gebruik is 
gemaakt van een schaal van 1 tot 100 (aangenamer is een hogere score). De 
resultaten staan in tabel 8. 
Deoogstdata van de proeven 1 t.e.m. 4 warten resp. 2 mei, 7 juni, 2 juli en 
17 juli. 
TABEL 8: Resultaten van het smaakonderzoek. 
ras 1 2 3 4 gem 
B 47 57 55 46 51 
C 51 48 43 47 47 
D 55 52 57 52 54 
E 52 51 51 49 51 
F 55 61 50 54 55 
G 59 56 52 54 55 
LSD 5% 11 8 8 7 6 
Neusrot. 
Om de gevoeligheid voor het optreden van neusrot vast te stellen, is op 3 
bedrijven gedurende het gehele seizoen het aantal neusrotvruchten geteld. In 
inderstaande tabel is het percentage neusrotvruchten, als percentage van het 
totaal van het aantal geoogste vruchten, weergegeven. 
Op bedrijf 2 zijn de percentages, door onverklaarbare oorzaken, erg hoog. Dit 
zijn echter veelal kleine vruchtjes geweest zodat het gewichtspercentage veel 
kleiner is dan het gegeven percentage van de antallen. 
TABEL 9: Percentage neusrotvruchten 
ras 12 3 gem 
B 0,1 38,0 1,4 13,2 
C 0,9 65,6 3,4 23,3 
D 0,7 61,2 3,2 21.7 
E 0,2 
F 0,4 37,5 0,9 12,9 
G 0,8 58,1 2,5 20,5 
Zweischeurtles. 
Van 3 proefplaatsen met teelt aan de hoge draad, zijn een aantal malen 
vruchten meegenomen voor beoordeling op zweischeurtjes. Van één proefplaats 
zijn 6 keer 20 vruchten per veld meegenomen, van de andere twee bedrijven 
drie maal 20 vruchten per veld. Deze beoordelingen op zweischeurtjes hebben 
plaatsgevonden in de periode tussen 2 juli en 14 augustus. 
Er is beoordeeld aan de hand van de volgende kllasse-indeling: 
0 - geen zwelscheurtjes 
1 - weinig zwelscheurtjes 
2 - veel zwelscheurtjes. 
In onderstaande tabel 10 is per ras de gemiddelde waardering gegeven en 
daarnaast het percentage vruchten dat met 0, 1 of 2 werd gewaardeerd vermeld. 
TABEL 10: Vaardering en klasse-indeling voor krimp-
scheurtjes, gemiddeld over de drie bedrijven. 
ras 
gemidd. 
cijfer 
klasse-indeling in procenten 
0 1 2 
B 1,22 17,0 44,8 38,2 
C 0,68 46,3 39,3 14,5 
0 1,01 27,2 44,9 27,9 
F 1,11 23,1 43,2 33,8 
G 0.77 42,6 37,5 19,9 
Kroontlesverlles. 
Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de rassen voor kroontjesverlies 
is van op 11 juni geoogste tomaten, van vier herkomsten en per herkomst van 
twee herhalingen, vastgesteld hoeveel vruchten het kroontje hadden verloren. 
Per veldje hebben 30 vruchten een handling-simulatie ondergaan waarna het 
percentage kroonloze vruchten is vastgesteld. 
In onderstaande tabel zijn deze percentages per bedrijf en gemiddeld over de 
4 herkomsten, weergegeven. 
TABEL 11: Percentage vruchten zonder kroontje. 
ras 1 2 3 4 gem 
B 52 35 44 29 41 
C 31 16 32 22 25 
D 46 31 48 30* 39 
E 48 35* 72 35 48 
F 59 37 67 36 49 
G 36 14 27 13 22 
* - ingeschat cijfer 
Opmerkingen gemaakt OP ooestlHsten en bil beoordelingen. 
ras opmerkingen 
B neusrot (6x), matig(2x)zweischeurtjes (12x), goudspikkels (7x), 
bonkvrucht, kanterig (4x), hokkig, geblokt, bonkig (2x), plat, dof, 
keiharde vrucht, klein, wat scheef, kringscheuren (2x), kopscheuren 
(2x), punten, vrij veel kniktrossen (2x), koppen wijken (3x), hoogrond, 
(3x) mooi, wat vol gewas, vrij korte internodien, dunne kop, wat oude 
tomaat, groeit plat, verbranding, grauw (2x). 
C neusrot (15x), dof, goudspikkels, niet rond, lichte kleur, iets bonkig, 
kantig (2x), smal gewas (2x), zwaar gewas (2x), dubbele trossen <4x), 
kort blad (2x), dubbele trossen met neusrot, zwak gewas, schraal, 
(veel)zwelscheuren (6x), opstaand blad, gespleten kop (2x), 
kniktrossen, stevige kroon, geaderd (2x), korte internodiën, vrij 
sterke doorgroei, fijn, smal blad (2x), lengteverschillen, goudspikkels 
(2x), zilvervlekken (3x). 
D neusrot (13x), (veel)(matig)zwelscheuren (12x), goudspikkels (7x), 
kantig, wat bonkig, kringscheuren (2x), punten (4x) , korte internodiën 
(2x), zwaar gewas (2x), magnesiumgebrek (7x), kniktrossen (2x), grove 
vruchten, plat, gemoot, onregelmatige plant (2x), geaderd, wat open, 
vergeling (2x), vrij sterke doorgroei, sterk, sterke kop (2x), 
verbranding, mooi, fijn (2x), scheurgevoelig, dof. 
E puntig (2x), weinig zweischeurtjes, bont (2x), (veel)zwelscheuren (4x), 
vlekkerig, oud uiterlijk, goudspikkels. 
F goudspikkels (llx), (matig)zwelscheuren (9x) , iets bonkig (4x), 
vlekkerig, kantig (7x), gehokt, plat (4x), scheef, ovaal, niet rond, 
gescheurden, neusrot (7x), vleestomaat, kringscheuren, (2x), 
dubbelvrucht, punten, (vrij veel)kniktrossen (2x), dun (5x), 
magnesiumgebrek (8x), vol gewas, gerekt, open plant (3x), onregerunatig 
aantal vruchten per tros, groeit van de draad (3x), 
G neusrot (14x), kantig (7x), ovaal, plat, punten, gescheurde vruchten 
(2x), normale tot lange internodiën, lange trossen, kniktrossen (2x), 
magnesiumgebrek (6x), kopbreuk (4x), geaderd (2x), (veel)zwelscheuren 
(6x), wat schraal gewas, ongelijke plantlengte (4x), vol gewas, sterk 
(2x), verbranding, zilvervlekken (4x), beetje scheef, hoogrond, bont, 
dof (3x), goudspikkels (6x), vlekkerig, bonkvrucht (2x). 
